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[1920J) "また 1773年と 81年のものはワーズワースとマンの研究のなかで，綿工業の発展を跡付












1 )史料としてiIれ、る商工人名録 Directoryは. E. Raffald (ed.l TI四 ManchesleγDirectory，Foγthe Yeαγ1772 
(Manchester. 1772)である。なお，商工人名録は，ロンドンなどでは 17Ul:紀の後半から刊行されるようになり. 1730 





















































者を加えたものが，マンチェスターにおける非経済的な職業である f これらは総計 173件で全体















職業10分類 内 訳 件 書士 内 訳 {蒲 考
ジエントリ等 89 
事文 ZZ』玉三 31 
行 政 13 
建築・土木 37 




教 育 20 
情報商業 11 
小百十 269 



























































運送業は教育とともに 20件台である。しかし， 1772年の商工人名録の巻末には 50件の定期運





















[1795J pp. 157-63). こうした繊維工業の発展についてはダニエルズやワーズワースとマンの共著
などによって検討されているc ダニエルズは 1772年の商工人名録の内，繊維工業関係の人数を一










な動向と考えられる (Wadsworth& Mann [1931J p. 253)。











1民 君主 取り扱い商品 件 数 兼業の内容
製造業者 ファスチアン 57 












織布業者 革日 5 





生産者 シャグ織 4 







































種 日Ij 兼 業 件 数
糸商人 15 









綿商人・兼業 チェック製造業者 l 
羊毛商人・兼業 タバコ商人
品十 32 















職業種別 職 種 兼業業種 件 書士















輸送機械製造 造船業 2 
馬車(旅客)生産
小五十





その他 旋盤業者 3 
外科医療器具製造・兼業 銭釣るし業





























































乾物商 蒸留業者①②③④①③ ⑦⑧ 
Co 
2 名 10 12 5 2 2 2 ? 2 
3名以上
男性と息子 2 1 
男性と複数の息子
兄 弟 6 2 2 
11 14 5 3 3 9 5 2 2 4 
当該職業全体 43 57 37 13 5 11 20 5 25 5 
注)第5表の①~③の内容は以下のとおり。
CDcheck manufacturers.②fllstian manufacturer.③smallware manllfacturer 










8 )共同経営の実態を示すものとして， 19世紀初頭、のものではあるが， Rオウエンの自叙伝(オウエン [1961]pp. 50.52) 
の記述を見よ。また，デフォーもパートナーシツプの利点として経営の拡大が谷弘であることを指摘している (Defoe










































1故 種 職種の内容 職種の詳細 兼業職種 件数
食品加工 パン屋 パン屋専業 11 











食料商人 乾物商 乾物商 25 
乾物商・兼業 乾塩商 I 
乾物商・兼業 楽 屋
ノl、計 27 
肉 屋 肉 屋 15 
肉屋・兼業 食料供給業者 I 
ノj、百，. 16 






麦芽売り商・兼業 日子ぴ売り商 I 
種苗商・穀物代理商 l 
小言，. 20 






















が1811年にはマンチェスターで4件あったと言われている (Scola[1992J p. 221)。しかし，その
一方で、 1804年にはパン焼き業者は存在しておらず司もちろん 1772年の商工人名録にもその名は








(Blackman [1967J p. 114)。このうち茶は 18t紀前半から半ばにかけて輸入関税が漸減したこと
も手伝って価格が低下し.その消費量も拡大した(角lLI[1980J p.67-8)ι これを反映して，茶な





よりも対象とする顧客の社会階層が全般的に高いと指摘されている (Scola[1992J p. 209)。とこ
ろが，マンチェスターの商工人名録には純然たる庖舗主は僅かに 1件しか記載されていない。乾
9 )製粉業者 millerやパン屋も北部では小麦や特にオート麦を取り扱っているし，醸造業者 brewer.蒸留業者 distiller.
麦芽商 maltsterなど酒造に関係する業者も穀物を取り扱っていた点にも留意する必要があるが，ここではさしあたり穀






























10)広舗から巡1"商人への卸売りについては， Alexander [1970J pp. 66-69を参照。
11) Weatherill [l991J p. 298を参照。また，ジェントルマンの購入の例としてパ yキンガムシャーの Purefoy家の例を見































等を購入している (Vaisy(ed.) [1994J p. 245. 287)。マンチェスター地域の外への販売がおこな
われたとすれば，市内においてもファスチアン織製造業者や小幅物製造業者が織物商やミラノ商




職業種別 業 静一 取扱商品・職種 兼業業種 件 書士
織物関係商人 織物商 麻 15 












ミラノ屋・兼業 織物商 I 
小Ili物屋 I 
言十 15 
服飾品関係生産 注文月民生産 仕立て屋 37 
仕立て屋・兼業 食料供給業者 l 
婦人服製造 4 
小五十 42 
























































13) Clabburn [1977Jには，ノリッヂのミラノ Il!iの在庫1録が収録されている。
14) The Manchester Mercury， 29th ]anuary， 1754 
15) ノリッヂのミラノ商は，緩やサテンなどの各極相子を証庫してし、た (Clabburn[1977J)。また，サセ yクスの小売商































と思われる (Campbe[[[1747J pp. 180-5)c しかし服飾品生産に分類したボタン生産者のような




種 ~!J 月裁 種 兼 業 件 数




蝋燭・石鹸商兼業 タバコ商人 1 
石鹸卸売り・蝋燭商 1 
石鹸商・蝋燭商 I 














ガラス・磁器 ガラス商・磁器商 2 





















































17) このような生活必霧品需要からなる「生活l塑的丁目場陸~J にっし、ては，さしあたり遣重 [1989) pp.69.71を参照。
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